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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses berpikir kreatif siswa dalam 
memecahkan masalah kesebangunan ditinjau dari tipe kepribadian siswa 
berdasarkan tahapan pemecahan masalah Krulik dan Rudnik. Metode penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Subjek 
penelitian ditentukan melalui purposive sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode tes dan metode wawancara. Validitas data dilakukan 
dengan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan melalui langkah – langkah (1) 
Reduksi data.(2) Penyajian Data. (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: untuk siswa Guardian 
diperoleh: (a) Dalam tahap read and think, siswa guardian dapat mengidentifikasi 
semua informasi pada gambar maupun pernyataan. (b) Dalam tahap explore and 
plan , siswa Guardian dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada soal dan 
dapat membuat sketsa gambar. (c) Dalam tahap select a strategy siswa Guardian 
dapat memilih strategi. (d) Dalam tahap find answer, siswa Guardian mampu 
menggunakan strategi yang dipilih untuk menghitung jawaban. Sedangkan untuk 
siswa Artisan adalah : (a) Dalam tahap read and think, siswa Artisan dapat 
mengidentifikasi semua informasi. (b) Dalam tahap explore and plan , siswa 
Artisan dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada soal dan dapat membuat 
sketsa gambar untuk memudahkan. (c) Dalam tahap select a strategy siswa 
Artisan dapat memilih strategi pemecahan yang  sesuai dan kreatif. (d) Dalam 
tahap find answer, siswa Artisan mampu menggunakan strategi. e) Dalam tahap 
reflect and extend siswa Artisan dapat memeriksa kembali jawaban. 






Desy Dwi Ratna Sari. THE ANALYSIS OF CREATIVE THINKING PROCESS 
OF GRADE IX STUDENTS IN SOLVING CONGRUENCY PROBLEM 
VIEWED FROM TYPE OF PERSONALITY BASED ON KRULIK AND 
RUDNIK PROBLEM SOLVING THEORY (The research was conducted at SMP 
Islam Diponegoro Surakarta in Academic Year 2015/2016). Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. August 2017.  
The purpose of this research was to determine the students 'creative thinking 
process in solving congruency problem viewed by students’ personality types 
based on the problem-solving stages of Krulik and Rudnik. This research method 
is qualitative research using case study approach. The research subject is 
determined through purposive sampling. The method of data collection using test 
and interview. The validity of the data is done by triangulation of time. Data 
analysis was done by: (1) Data reduction. (2) Data presentation. (3) Conclusion 
and verification. Based on the result of data analysis showed that: for the 
Guardian students’ creative thinking process were: (a) in read and think stage, 
guardian students can identify all of information in picture and statement. (b) In 
explore and plan stage, guardian students can identify information in the question 
and be able to make sketch to make it easier. (c) In select a strategy, guardian 
students can choose appropriate solving strategy. (d) In find answer stage, 
guardian students are able to use the chosen strategy to compute the answer. For 
Artisan students’ creative thinking process were: (a) in read and think stage, 
artisan students can identify all of information in picture and statement. (b) In 
explore and plan stage, artisan students can identify information in the questions 
and be able to make sketch to make it easier. (c) In select a strategy stage, artisan 
students can choose appropriate and creative solving strategy. (d) In find answer 
stage, artisan students are able to use the chosen strategy to compute the answer. 
(e) In reflect and extend strategy, artisan students can recheck the previous answer 
and then find the same answer in the second calculation. 
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